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SENDERÓD E LA TOMBA
Àh, silenci, silenci, vora les tombes
Per quina embriaguesa, per quin engany,
subtil, desesperat, sento el viu afany
de la pau que sescampa de tantes tombes
i em nodreix la ferida, el plor, la feblesa!
La muntanya, la terra, verge o llaurada,
són la po1s duna enorme tomba igrioradá!
Un lleu estremiment díntima tristesa
es desperta i em prem, quan penso, - «Demà
novament tornaràs a la pois, serà
un fantàstic retorn, esbullat i obscur,
sense remor, sense record, sense atzur !»




De la paraula, servaré, només,
lindesxifrable ritme, la fragància,
i les conquestes, mudes, com Ies ones
del desmai, no tindran ní vent ni calma.
Tornaré errabund i sense mots,
- erma branca, tardor en la primavera,
remor de joncs damunt la sorra eixuta! -
i tindran nou sentit les melodies.
Sobriran les diàfanes albades,
amb un tendre llenguatge matisat,
com els colors de larc de Sant Martí.
Restarà tot en el seu i1oc, per sempre,
només nosaltres, antic fan g vivent,
1	 1	 •l	 1	 1som »reus so»re i escorça ae i avui.
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